SUBSTITUSI KACANG BOGOR DALAM PEMBUATAN GROUNDNUT

CORN CUP SCHOTEL, ROLL GROUNDNUT STEAK, DAN GROUNDNUT

BAVAROIS PADA MASAKAN RESTORAN by Dwi Endah, Suryaningtyas
 105 
Daftar Lampiran 1 
Tabel 1. Resep Dasar macaroni schotel 
No. Bahan jumlah Perlakuan 
1 Macaroni 200 gram Direbus 
2 Daging sapi 100 gram Chop 
3 Keju edamer 50 gram parut 
4 Milk 250 cc
5 Egg 4 butir  
6 Salt   1 sdt  
7 papper 1 sdt  
8 Butter 75 gram dilelehkan
9 Keju kraft 25 gram serut 
Sumber: Jobsheet masakan kontinental SMK N 1 Sewon 2008 
Cara membuat: 
1. Rebus macaroni sampi masak, tiriskan, kemudian masukkan dalam kom 
adonan. 
2. Tambahkan margarine, telur,daging cincang, keju edamer, susu, garam, 
lada, ke dalam macaroni aduk sampai rata. 
3. Siapkan pinggan tahan panas yang telah diolesi margarine, tuangkan 
macaroni ke dalamnya, ratakan permukaanya. 
4. Taburkan keju parut diatasnya, bakar hingga kecokelatan. 
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Tabel 2. Resep Dasar Roll Steak  
No. Bahan Jumlah Perlakuan 
1 Daging sapi 450 gram Ditipiskan 
2 Telur ayam 2 butir Kocok lepas 
3 Susu tawar bubuk 60 gram  
4 Kaldu sapi 100 ml  
5 Lada bubuk 1 sdt  
6 Garam halus 1/2 sdt  
7 Champignon 250 gram Chop 
8 Tepung roti 75 gram  
9 Lp sauce 1 sdt  
10 Minyak zaitun 2 sdm  
11 Thyme 1 sdt  
12 Minyak wijen 2 sdm  
 Sumber: www. Beef Spring Rolls Makanan Sedap Tabloidnova.com 
Situs Wanita Paling Lengkap .htm Erwin kudiawati diakses 
selasa, 03 april 2012 
Cara membuat: 
1. Tipiskan daging sapi lulur dalam, pukul – pukul hingga tipis dan melebar. 
2. Bumbi daging sapi dengan lada, garam, LP sauce, thyme, susu tawar dan 
minyak wijen. 
3. Isi daging dengan chop jamur lalu gulungkan dalam kocokan telur dan 
gulingkan pada tepung roti. 
4. Shallow frying daging dengan minyak zaitun dan kaldu sapi, hingga 
daging matang. Angkat dan tiriskan. 
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Tabel 3. Resep Dasar Pumpkin Bavarois 
No. Bahan Jumlah Perlakuan 
1 Agar- agar bubuk 1 bks  
2 Putih telur 3 btr Kocok kaku 
3 Gula pasir 100 gram  
4 Purre pumpkin  250 gram dihaluskan 
5 Susu cair 600 ml  
6 Yogurt 200 ml  
Sumber:  www.Pumpkin Bavarois Pudding Kue SedapTabloidnova.com Situs 
Wanita Paling Lengkap.htm dahrani putri diakses selasa, 03 april 2012. 
Cara membuat: 
1. Kukus labu kuning hingga matang dan haluskan labu kuning hingga 
menjadi puree. 
2. Campurkan puree labu kuning dengan susu cair, agar – agar, gula pasir, 
yogurt, aduk rata dan masak diatas api hingga mendidih. 
3. Kocok putih telur hingga kaku dengan kecepatan tinggi, campurkan 
adonan rebusan puree labu kuning dengan kocokan putih telur. Aduk rata 
dengan kecepatan tinggi. 
4. Cetak adonan bavarois pada cetakan agar-agar lalu dinginkan adonan 
bavarois pada lemari pendingin. 
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Lampiran 2 
 
HASIL VALIDASI 1 
 
Tabel 4.  validasi 1 Groundnut Schotel 
No. Narasumber Hasil validasi 
1 Kokom Komariah, M.Pd  Resep Schotel 1 rasa dan tekstur lebih baik. 
 Tambahkan sauce thousand island dalam 
menghidangkan schotel. 
 Untuk resep 1 dapat ditambahkan telur agar 
teksturnya lebih lembut. 
2 Siti Hamidah, M.Pd  Tambahkan sauce agar schotel tidak pucat 
3 Titin Hera Widi H, M.Pd  Untuk taburan kejunya kurang menarik. 
 Bentuk harus lebih variatif 
 
Tabel 5. validasi 1 Groundnut steak with bambara sauce 
No. Narasumber Hasil validasi 
1 Kokom Komariah, M.Pd  Untuk kedua formula diperbaiki 
 Untuk resep 1 diberi pala bubuk untuk 
menambah rasa. 
 Rasa bambara sauce sudah enak. 
 Bentuk kurang variatif. 
2 Siti Hamidah, M.Pd  Rasa steak yang menggunakan jamur lebih 
enak dari pada yang tidak menggunakan 
jamur. 
 Warna sauce ditambah warna dari tomat 
atau wortel agar tidak pucat. 
3 Titin Hera Widi H, M.Pd  Tekstur sauce terlalu kental 
 Untuk rasa lebih baik resep 2 
 Warna sauce diberi warna dari sayuran 
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Tabel 6. validasi 1 Groundnut bavarois 
No. Narasumber Hasil validasi 
1 Kokom Komariah, M.Pd  Rasa kurang manis dapat ditambah gula 
pasir lagi. 
 Bentuk harus lebih variatif 
 Dapat diberi sauce yang berasa asam untuk 
menetralisirkan rasa. 
 Dapat diberi potongan kacang kecil – kecil. 
2 Siti Hamidah, M.Pd  Dapat diberi sauce agar tidak pucat 
 Bentuknya harus lebih variatif. 
3 Titin Hera Widi H, M.Pd  Diberi garnish strawberry atau cerry merah 
agar menarik. 
 Bentuknya lebih diinovasikan kembali. 
 
HASIL VALIDASI 2 
Tabel 7. validasi 2 Groundnut Schotel  
No. Narasumber Hasil validasi 
1 Kokom Komariah, M.Pd  Rasa schotel terlalu tajam pedas. 
 Taburan keju kurang menarik. 
 Variasi toping dapat diberi jagung manis, 
slice paprika merah dan potongan kacang 
bogor. 
2 Rizqie Auliana, M.Kes  Schotel kurang tinggi. 
 Dapat diberi garnish agar menarik. 
 Dapat dioles telur sebelum schotel 
dipanggang 
 
Tabel 8. validasi 2 Groundnut Steak with bambara sauce  
No. Narasumber Hasil validasi 
1 Kokom Komariah, M.Pd  Untuk maincourse kesannya terlalu banyak 
potongan. 
 Sayuran diganti mix salad. 
 Harus dihidangkan secara one dish mild 
 Bambara sauce Teksturnya kurang halus 
2 Rizqie Auliana, M.Kes  Bambara sauce warna kurang mengkilap. 
 Saus salad hilang, dapat diganti dengan 
saus lainnya. 
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Tabel 9. validasi 2 Groundnut bavarois 
No. Narasumber Hasil validasi 
1 Kokom Komariah, M.Pd  Terlalu banyak butter creamnya. 
 Diberi stiko atau wafer panjang untuk 
garnish. 
 Bavarois dapat disajikan dalam bentuk 
lebih besar. 
 Pudding agar segar dapat diberi buah-
buahan. 
2 Rizqie Auliana, M.Kes  Warna bavarois yang merah pudar. 
 Springkle dapat diganti karena warnanya 
pudar 
 
Tabel 10. hasil uji kesukaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panelis Kode sampel Jumlah 
541 763 654  
1 3 2 1 6 
2 2 2 2 6 
3 2 4 1 7 
4 3 4 1 8 
5 3 5 1 9 
6 2 3 1 6 
7 3 2 2 7 
8 4 3 2 9 
9 3 2 1 6 
10 4 2 1 7 
11 5 2 3 10 
12 3 2 2 7 
13 3 1 2 6 
14 5 2 2 9 
15 3 1 2 6 
16 3 2 3 8 
17 2 4 2 8 
18 4 1 2 7 
19 3 2 2 7 
20 3 2 3 8 
Jumlah 63 48 36 147 
Rerata 3,15 2,4 1,8  
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Lampiran 3  
BORANG UJI PENERIMAAN PRODUK 
UJI PENERIMAAN PRODUK 
Nama  : …………………….. 
Nim  : …………………….. 
Tanggal : …………………….. 
Berilah tanda ( √  ) pada masing masing produk. Berikan saran terhadap 
produk dalam hal aroma/tekstur/rasa/ warna/ penyajian (pilih salah 
atu) yang menurut anda perlu diperbaiki. 
Penerimaan oleh panelis 
Produk 1      ya  tidak 
Nama : ………………………………………………………………… 
Saran……………………………………………………………………… 
Penerimaan oleh panelis 
Produk 2      ya  tidak 
Nama : ………………………………………………………………… 
Saran………………………………………………………………………… 
Penerimaan oleh panelis 
Produk 3      ya  tidak 
Nama : ………………………………………………………………… 
Saran………………………………………………………………………… 
